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【教科書と家族観】
■もう10年以上も前のことですが、私の知人は子どもの担任のところへ
抗議に行ったと言います。それは、家庭科のテストで「洗濯はいっするか」の
答に、彼女の子どもが「夜」と答えたのが×になったから。「私はずっと働き
続けてましたから、洗濯はいつも長していたのです。平日の日中に洗濯をす
るものなんて決めつけるなんて、家庭の現実を先生方は無視しています」
■今、我が国の世帯は夫婦と子どもの世帯が34．2％、夫婦のみの世帯が17．4
％、単身者の世帯は25．6％です。さらに、共働きの家庭が専業主婦のいる家
庭を上回っています。つまり多様な家族の形、家庭があるのです。ところが
我が国の税制度や社会保障制度は、夫が働き妻が家にいる家庭を基本とし
ていて、それ以外の家族のあり方や生き方を選ぶと不利なことが甚だ多い
のが現実です。たとえば、配偶者控除や年金の被3号保険者などもそうです。
幽教科書もいまだに「伝統的家族像」を理想としているらしくg来春から
使われる予定の高校家庭科教科書3冊が検定不合格となりました。取り寄
せて見てみると、男女共同参画社会に向けて、男女の対等なパートナーシ
ップや別姓、離婚のこと、世界の環境問題まで取りあげた、大変意欲的で
面白いもの。私は家庭科なんて大嫌いだったんですが、こんなに社会性が
あるものなら楽しいなと思ったほど。
■高校の教科書に検定が必要なのかということも含め、また男女共修とな
った高校の家庭科を面白く教えることのできる教師の育成問題のことな
ど、たかが家庭科の教科書問題といわず、今後の家族のあり方、家族をと
りまく制度や法についても十分議論されるべきではないかと思います。現
実の多様化している家族を肯定せずに、理想（？）だけ追っても、子ども
たちもついてはいかないでしょう。　　　　　　　　　　　（円より子）
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海を渡る鳥は、波間を漂う流
木に憩うという。離婚一それ
は旅の半ばの一つの出来事。
新たな旅立ちをした女たちは
いま手をとりあい、女である
がゆえの偏見と差別に向きあ
う。ハンド・イン・ハンドは
生きやすい社会をめざし、支
えあう女たちの流木である。
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家計簿内訳
（1997年6月分）
253，500円
27，690円
281，190円
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53，000円
38，105円
7，578円
9，589円
6，000円
12，727円
13，485円
15，643円
34，950円
8，375円
15，700円
65，290円
　　748円
281，190　R
〔収　入〕
給与（手取り）
児童扶養手当?
〔支　出〕
家賃
食費
外食二
水道光熱費
被服費
理容衛生費
交際費
交通・通信費
教育費
（校納金・塾・パソコン・ボー蘇ヵウト）
教養娯楽費
自動車税・市県民税（1期）
預金
その他雑費
?
（8）




